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1．授業の概要
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楽しく作文を書くための学習環境のデザイン
?????
??科目名：論理的な文章表現～ボランティアと作文を書こう 4-5 ／レポートを書こ
う 6-8
　　レベル：初級 1・2 ／中級 3・ 4・5 ／上級 6・7・8
　　履修者数：作文 35 名，レポート 25 名前後
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3．授業の目的
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5．楽しく作文を書くための学習環境のデザイン
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